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  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนของ
ครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ใน 
ดานการเตรียมการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการใชส่ือการเรียนการ
สอน ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม และดานการประเมินผลการเรียนการสอน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 2 ที่มี เพศ อายุ ระดับวุฒิทางการศึกษาสามัญ ระดับวุฒิ
ทางการศึกษาวิชาชีพครู ระดับวุฒิทางการศึกษาอิสลามศึกษา และประสบการณในการสอน
แตกตางกัน 
   กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 1) ขอมูลเชิงคุณภาพไดมาจากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จํานวน 5 
คน 2)  ขอมูลเชิงปริมาณไดมาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการสอบถาม คือ ครูผูสอนอิสลามศึกษา 
จํานวน 86 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอคําถามที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปน
ขอคําถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนดานตางๆ ที่ทําการสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาการทดสอบที คาการ
ทดสอบเอฟ 
   ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกรายการ ยกเวน ดานการปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมอยูในระดับมากที่สุด 2) พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2 ที่มี เพศ อายุ วุฒิทางการ
 (4)




อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
 ครูอิสลามศึกษาที่มีอายุตางกันโดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนการสอนไมแตกตาง
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The objectives of this research are aimed at 1) To studying the behaviors of 
learning-teaching of the Islamic studies teachers in Elementary Schools, Narathiwat Educational 
Service, Region Two, in the aspects of  instructional preparation, of activities, of  using teaching 
aids, of ethical cultivation, as well as of evaluation; 2) To compare teaching behaviors of Islamic 
Studies teachers in Elementary Schools, Narathiwat Educational Service, Region Two, whose 
backgrounds in genders, ages, academic qualification, teaching professionals, Islamic studies 
qualification, as well as the teaching experiences are different. 
The samples used in  this study are 1) The qualitative data taken from the five 
elementary school directors, Narathiwat Educational Service Office, Region Two, are interviewed 
in depth; 2) The quantitative data through which the questionnaires taken form the eighty-six 
Islamic Studies Teachers of Elementary Schools were precisely conducted. 
The research instrument used collecting data, interviews, and questionnaires, are 
divided into two parts. Part one: it concerns with general questions about the respondents. Part 
two; it deals with the behavior of learning-teaching Islamic studies. The statistics used in data 
analysis involve percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and F-test. 
   The results of the study 1) Over all, the level of learning-teaching behavior of 
the Islamic studies teachers in Elementary Schools, Narathiwat Educational Service Office, 
Region Two, are at a high level in all aspects, except for the moral cultivation, it is in the highest 
level; 2) It is found that there are no statistical differences of teaching behavior of Islamic Studies 
teachers in elementary schools, Narathiwat Educational Service Office, Region Two, whose 
genders, ages, academic qualification, teaching qualification, Islamic Studies qualification as well 
as the teaching experiences are different.    
 
 (6)
  There were no statistical differences of Islamic Studies Teachers in teaching 
behaviors with different genders. However, there were statistical differences at the level of .01 in 
the state of learning-teaching behaviors. 
  There were no statistical differences of Islamic Studies Teachers in teaching 
behaviors with different ages. However, there were statistical differences in ethical cultivation at 
the level of .05 
  There were no statistical differences of Islamic Studies Teachers in the state of 
teaching behaviors with different Islamic Studies qualifications accept in the state of the 
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  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺔﻟﺪﺭﺍﺳ (1  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻫﺬﺍﻳﻬﺪﻑ    
 ،ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺣﻴﺔﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺱﻨﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳉﻨﺔ ﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺎﳌﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﻷﺧﻼﻕﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻭﺍ ﻭﻏﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺴﻴﺔ،ﻳﺍﻟﺘﺪﺭ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻢﻭ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﳌﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻘﺎﺭﻧﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌ2(  .ﻢﻴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﺍﻟﻭ ،ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ ﻔﺎﻭﺕﺘ ﺗﺣﻴﺚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺱﻨﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍ ﺑﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳉﻨﺔ ﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺎﳌﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ  ،ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ،ﺭﺎﻋﻤﻭﺍﻷ ،ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .ﺃﻭﺟﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﯽ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﱪﺓﻭﺧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔﻯﺴﺘﻮﻭﺍﳌ ،ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ 
 ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻴﺔﺍﻟﻜﻤ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ (1 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﰱ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻣﺎ  
ﺪﺍﺭﺱ ﺎﳌﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻰﻌﻠﻤﻣ ﻣﻦ ﺎﺷﺨﺼ 68 ﺍﳌﺪﺭﺍﺓ، ﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃ 5  ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺔﺍﳌﻘﺎﺑﻠ
 ﻗﺴﻤﲔ ﻠﻰﻋ ﻫﻲ ﺔﻘﺎﺑﻠ ﺍﳌﲟﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺱﻨﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳉﻨﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑ ﺘﻌﻠﻘﺔﻣﺳﺆﺍﻻﺕ  ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺎﺕﺷﺨﺼﻴ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﺎﻡ ﺎﺣﺪﳘﺃ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺌﻮﻳﺔﺍﳌﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔﺃﻣﺎ ﻭ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻲﳌﻌﻠﻤ
 F ﻭ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ tﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﳓﺮﺍﻑ ﻭ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﻲﳌﻌﻠﻤ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ  ﻥ ﻣﺴﺘﻮﻱ  ﺇ ( 1 ﻫﻲ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺔﺠﻴﻧﺘ     
  ﻋﺎﻝ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﰱ  ﻋﺎﻣﺔ  ﺼﻔﺔ ﺑ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺱ ﻨﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍ ﺑ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﰲ ﳉﻨﺔ   ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ  ﲟﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  . ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﺀﺓ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﺈﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻋﺎﻝﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺎﻭﺑ
)8( 
ﺪﺍﺭﺱ ﺎﳌ ﺑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﻲﳌﻌﻠﻤ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ( 2
، ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺭ ﺎﻋﻤ ﻭﺍﻷ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ، ﰲ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﻢ  ﺭﻏﻢ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺱ ﻨﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍ ﺑ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﰲ ﳉﻨﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﰲ  ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ، ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ  ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ  ، ﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
  ﻓﺮﻕﺪﻭﻥ  ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﱪﺓﺧﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  
 ﻭﺃ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ  ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ 
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﺗﻬﻢ  ﺍ ﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ  ﺩﻭﻥ  ﻓﺮﻕ ﺍ ﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ  ﺩﻭﻥ  ﻓﺮﻕ  ﻣﺎ  ﻋﺪ ﺍ  ﻧﺎ ﺣﻴﺔ  ﺃ ﻧﺸﻄﺔ  ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺃﻥ 
    10.ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ 
 
ﺇ ﻥ  ﻣﻌﻠﻤﻲ  ﺍ ﻟﺪﺭ ﺍﺳﺎﺕ  ﺍ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳍﻢ  ﺃ ﻋﻤﺎ ﺭ  ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎ ﻣﺔ  ﺃ ﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﺗﻬﻢ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﻕ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻙ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﺮﻕ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
  50.ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ 
  
 ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﰱ ﻢ ﺇﻥ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳍ 
ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﺮﻕ  ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺣﻴﺔ ﻧﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﻕ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ 
  50.ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
